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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
НА ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ
Нинішня адміністративна реформа спрямована на вдосконалення
державного управління, важливим завданими якого є регулювання діяль-
ності приватних суб’єктів господарювання, зокрема, виробничих коопе-
ративів. Нагальним завданням правової регламентації управлінських
відносин є оптимізація державного впливу таким чином, щоб урахову-
вати потреби держави та виробничих кооперативів. Аналізу правових
засад взаємодії виробничих кооперативів і центральних органів вико-
навчої влади приділена наша увага.
Ключові слова: адміністративне право, державне управління виробни-
чим кооперативом, система органів виконавчої влади, центральні органи вико-
навчої влади.
Більшість сучасного людського суспільства сформовано у дер-
жави. Держава до цього часу залишається єдиним випробуваним
засобом проти соціального хаосу [1]. У соціумі об’єднаному в дер-
жаву, кожен суспільний інститут відчуває управлінський вплив
держави, яка в демократичному суспільстві і правовій державі
відбувається в межах правових норм. Ефективність реалізації
державного управління залежить від дієвості і здатності системи
органів держави сприяти задоволенню потреб суспільства та
своєчасно реагувати на зміни ситуації, причому в межах право-
вих норм, які визначають правове середовище їх діяльності.
Публічна влада держави здійснюється за допомогою її інсти-
тутів як структурних способів її функціонування. «Державні ор-
гани є головними носіями функцій держави, які забезпечують як
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його сталість, так і пристосування до змін умов політичного, еко-
номічного та соціального розвитку» [2]. Державні органи всіх
трьох гілок влади беруть участь в управлінні суспільством, орга-
нізованим у державу. Виконання законів та інших нормативно-
правових актів, тобто безпосередньо здійснення державного адмі-
ністративного управління покладено на органи виконавчої влади.
Їх діяльність, як і будь-яка діяльність з державного управління,
регламентується нормами адміністративного права. Адміністра-
тивне право найтісніше пов’язане з виконавчої гілкою державної
влади і з державним управлінням як вирішальною формою прак-
тичної реалізації цієї гілки влади [3].
Питанням державного управління приділена увага у працях
таких науковців, як В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, ІІ. Б. Коліушко,
В. К. Колпаков, В. В. Копєйчиков, Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришко,
О. П. Рябченко, В. В. Цвєтков, О. І. Ющик, російські дослідники
Г. В. Атаманчук, І. Л. Бачило, Ю. М. Козлов, Б. М. Лазарєв, Г. Х.
Попов, Ю. О. Тихомиров, В. Є. Чиркін та багато інших.
Зазвичай у правовий науковій літератури розглядаються загаль-
ні аспекти або напрями державного управління. Нас цікавлять
відносини державного впливу на функціонування виробничих
кооперативів, які є специфічним суб’єктом господарювання [4],
(але при цьому в системі органів виконавчої влади не відокрем-
люється орган державного управління виробничими кооперати-
вами). Поза увагою державного управління не може залишатися
будь-який організаційно-правовий інститут, виробничі коопера-
тиви функціонують як суб’єкти господарювання, і державні ор-
гани, які проводять державну політику у сфері господарської діяль-
ності, впливають на їх діяльність.
Суб’єктом державного управління, а це загальновизнано, є
держава в цілому та в особі відповідних органів. Систему органів
виконавчої влади складають: найвищий орган — Кабінет Мініст-
рів України, центральні органи — міністерства, державні коміте-
ти та ін., які віднесені до таких, місцеві органи — обласні, районі,
міст Києва та Севастополя державні адміністрації (місцеві дер-
жавні адміністрації). Кабінет Міністрів України як уряд очолює
систему органів виконавчої влади і виконує відповідно до своєї
компетенції загальне керівництво здійсненням державної політи-
ки (управління), організуючи та спрямовуючи діяльність органів
системи виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади
виконують змістове проведення державної політики на всій тери-
торії країни, місцеві органи виконавчої влади забезпечують про-
ведення державної політики в межах окремої території.
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Залежно від завдань і зацікавленості держави щодо певних
напрямів її діяльності формуються центральні органи виконавчої
влади. Сфери управління, які потребують найбільшої уваги дер-
жави, визначаються потребами суспільства та самою державою
за допомогою створенням центральних органів впливу на ці сфе-
ри. За нині чинними нормами Конституції України це питання
має вирішувати Кабінет Міністрів України, проте раніше, за кон-
ституційним визначенням, цим питанням опікувався Президент
України. До цього система органів виконавчої влади функціонує
за структурою, встановленою Указами Президента України «Про
систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня
1999 року за № 1572 та «Про зміни у структурі центральних ор-
ганів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року за № 1573.
Кожний центральний орган виконавчої влади функціонує від-
повідно до Указу Президента України «Про систему центральних
органів виконавчої влади» та на підставі положення про цей ор-
ган, який затверджено Кабінетом Міністрів України (свого часу
такі положення затверджувалися Президентом України). У поло-
женні встановлюються сфера діяльності, на яку поширюються
повноваження органу, його компетенція, завдання, організаційні
питання. Нормативно визначені компетенція і повноваження ор-
ганів виконавчої влади є підставою виникнення відносин між
ними та виробничими кооперативами.
Згідно з компетенцією органів центральної виконавчої влади у
відносинах з виробничими кооперативами, їх можна виокремити
у три види. Виробничі кооперативи є суб’єктами господарюван-
ня, центральні органи виконавчої влади, які здійснюють управ-
лінський влив на суб’єкти господарювання, вливають на вироб-
ничі кооперативи — суб’єкти господарювання. Серед органів, які
вирішують загальні питання державного впливу на суб’єкт гос-
подарювання, такими є Міністерство економіки України, Держав-
ний комітет України з питань регуляторної політики, інші.
Виробничий кооператив — специфічна організаційно-правова
форма суб’єкта господарювання, де працівники є одночасно його
співвласниками, проте виробничі кооперативи можуть викорис-
товувати найману працю, а ця сфера підпадає під вплив органів
центральної виконавчої влади, які втілюють державну політику у
сфері праці, яким є Міністерство праці та соціальної політики
України.
Як суб’єкти господарювання виробничі кооперативи можуть
функціонувати у різних галузях, і центральні органи виконавчої
влади, компетенція яких розповсюджується на відповідні галузі
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також впливають на виробничі кооперативи. Отже, до третьої
групи входять центральні органи виконавчої влади, які здійсню-
ють державне управління у різних галузях економіки та вливають
на виробничі кооперативи залежно від сфери діяльності останніх,
наприклад, Міністерство транспорту та зв’язку України, Мініс-
терство промислової політики України, Міністерство аграрної
політики, інші галузеві центральні органи виконавчої влади.
Державний вплив на виробничі кооперативі здійснюють цент-
ральні органі виконавчої влади загальногосподарської та спеці-
альної компетенції (останні залежно від сфери діяльності вироб-
ничих кооперативів).
Компетенція та повноваження кожного окремого центрально-
го органу виконавчої влади, який у своїй управлінський діяльно-
сті впливає на виробничі кооперативи, закріплені у положенні
про нього, але зміни до Конституції України внесли певний пра-
вовий розлад у цьому питанні, оскільки, за нечинною редакцію
ст. 106 Конституції, Президент України утворював міністерства
та інші центральні органи виконавчої влади, а за нині чинною ре-
дакцією ст. 116, ці повноваження передано Кабінетові Міністрів
України. Проте Положення окремого центрального органу вико-
навчої влади видається (приймається) на основі Загального по-
ложення про міністерство, інший центральний орган державної
виконавчої влади, затверджений Указом Президента України від
12 березня 1996 року за № 179/96 і яке до цього часу є чинним.
Це положення прийнято з метою уточнення загальних правових
засад діяльності центральних органів державної виконавчої влади
України, ще до прийняття чинної Конституції України, тож у су-
часних умовах з урахуванням ходу адміністративної реформи по-
требує свого перегляду.
Державний управлінський вплив зазвичай здійснюється в пра-
вовій формі. За чинним нині п. 6 Загального положення про міні-
стерство, інший центральний орган державної виконавчої влади
України, міністерство, інший центральний орган виконавчої вла-
ди в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів за-
конодавства видає накази, організовує та контролює їх виконан-
ня. Особливість їх нормативно-правової діяльності полягає у
тому, що видані нормативно-правові акти підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку.
Найпоширенішими відносинамии виробничих кооперативів
серед центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у
загальному управлінні діяльністю суб’єктів господарювання не-
залежно від їх галузевої специфіки, є відносини у сфері впливу
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Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва.
Основний обсяг компетенції центральних органів виконавчої
влади тісно пов’язаний з тим, що кожний такий орган відповідно
до його профілю бере безпосередню участь у формуванні та реа-
лізації державної політики по конкретних її напрямах або щодо
конкретних об’єктів державного управління та регулювання. Ви-
робничі кооперативи не є конкретним об’єктом державного управ-
ління, а є учасником відносин сфери державної політики, а саме
державної регуляторної політика у сфері господарської діяльнос-
ті, тобто напряму державної політики, спрямованому на вдоско-
налення правового регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними чи іншими орга-
нами державної влади та суб’єктами господарювання [5].
Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим орга-
ном з питань державної регуляторної політики, державної реєст-
рації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської
діяльності та діє на підставі Положення про Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва, за-
твердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квіт-
ня 2007 року за № 667. До конституційних змін Держкомпідпри-
ємництво діяло на підставі Положення, затвердженого Указом
Президента України. Питання Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва від 25 травня
2000 року за № 721/2000, який сьогодні є нечинним, як зазнача-
лося, окремі повноваження Президента України перешли до Ка-
бінету Міністрів України, але Президент України свій акт не від-
міняв, а Кабінет Міністрів України не може його відміняти, проте
чіткого механізму визначення припинення чинності цього у ана-
логічних актів немає. Цей приклад ще раз привертає увагу до не-
обхідності прийняття закону, норми якого мали б регулювати зако-
нодавчу і нормотворчу діяльність, зокрема пов’язану з прийнят-
тям підзаконних актів державними органами виконавчої влади.
Певні неузгодженості, які є наслідком відсутності чіткої рег-
ламентації механізму законотворчої діяльності, зустрічаються у
законодавчих актах, потім впливають на зміст підзаконних нор-
мативно-правових актів. Наприклад, Кабінет Міністрів України
функціонує відповідно до Конституції України та Закону України
«Про Кабінет Міністрів України», ст. 4 якого визначає правові
засади діяльності найвищого органу виконавчої влади, — у час-
тині першій цієї статті зафіксованої «Кабінет Міністрів України у
своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом,
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іншими законами України, а також указами Президента України
та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції та законів України». У теорії права чітко визначе-
но, що за юридичної силою нормативно-правові акти поділяють-
ся на закони і підзаконні акти. Нормативно-правові акти, які при-
ймає Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади,
незалежно від того, як вони називаються (закони, постанови, ін-
ші), є актами, вищими за юридичною силою від підзаконних нор-
мативно-правових актів, до яких належать і акти Президента
України. Зазвичай у статтях нормативно-правові акти перелічу-
валися за юридичною силою з огляду на звичаєву практику, оскіль-
ки на законодавчому рівні це не обумовлено. У зазначеному За-
коні від такої практики відмовились і в переліку нормативно-
правових актів помістили підзаконній акт між актами вищої
юридичної сили. Це не є суттєвим порушенням законодавства,
оскільки такого законодавства немає, це може призвести до сут-
тєвих правопорушень, але є певною недосконалістю, хибою за-
конодавства, що впливає на нормотворчу діяльність Кабінету
Міністрів України. У Положенні про Державний комітет України
з питань регуляторної політики та підприємництва, затверджено-
му Постановою Кабінету Міністрів України, у п. 2 зазначено:
«Держкомпідприємництво у своїй діяльності керується Консти-
туцією і законами України, а також указами Президента України
та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів Ук-
раїни та цим Положенням». Аналогічні кліше використовуються
у більшості положень про центральні органи виконавчої влади, і
питання за відсутності врегулювання на законодавчому рівні цих
відносин залишається відкритим.
У науці існує думка, щодо механізму держави належать не
лише державні установи організовані у систему для виконання
завдань державного управління відповідно до їх правового стату-
су, а й масив правових норм, що регламентують організаційні за-
сади та процес реалізації вказаними органами свого функціональ-
ного призначення [6], тож потрібна чітка регламентація законо-
творчого процесу і вимог до нормативно-правових актів. Тут слід
згадати виховну та повчальну функцію законодавства, яка вияв-
ляє самостійне значення питання про вимоги до юридичної куль-
тури подання змісту нормативно-правового акта.
Управлінський вплив Держкомпідприємництва на виробничі
кооперативи здійснюється в правовій формі. Комітет у межах
своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства
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видає накази, організовує і контролює їх виконання, в разі потре-
би видає разом із центральними органами виконавчої влади та
іншими державними установами спільні акти. Нормативно-пра-
вові документи Держкомпідприємництва підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку. Рішення Комітету про
необхідність усунення порушення принципів державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності не підлягають
реєстрації в органах юстиції.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про кооперацію», державна
реєстрація кооперативу проводиться в порядку, передбаченому
законом. Відносини, пов’язані з державною реєстрацією вироб-
ничих кооперативів — суб’єктів господарювання, регламентують
норми Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців». Відповідно до ст. 7 зазна-
ченого закону, Держкомпідприємництво як спеціально уповно-
важений орган з питань державної реєстрації: здійснює держав-
ний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; уза-
гальнює практику застосування нормативно-правових актів з пи-
тань державної реєстрації та розробляє проекти нормативно-
правових актів у цій сфері; затверджує нормативно-правові акти
щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру; за-
безпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
затверджує форми реєстраційних карток, довідки, витягу та ви-
писки з Єдиного державного реєстру; організовує навчальну під-
готовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, по-
годжує кандидатури на обіймання посади державного реєстрато-
ра; видає посвідчення та печатку державного реєстратора; забез-
печує замовлення, постачання, облік і звітність щодо витрачання
бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків виписок з
Єдиного державного реєстру; видає спеціалізований друкований
засіб масової інформації; забезпечує органи державної влади ін-
формацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановле-
ному спеціально уповноваженим органом з питань державної ре-
єстрації; установлює за погодженням з Міністерством юстиції
України регламент передачі державному реєстратору даних про
юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до закону. Тобто, за-
безпечуючи реалізацію державної політики у сфері підприємниц-
тва, формує та реалізує державну політику у сфері державної ре-
єстрації за допомогою державного нагляду за дотриманням
відповідного законодавства, нормотворчої роботи у цій сфері, за-
безпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб
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та фізичних осіб — підприємців, здійснення організаційного та
кадрового забезпечення державної реєстрації.
Згідно зі ст. 23 Закону України «Про кооперацію», виробни-
чий кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає ос-
новні напрями діяльності та має право вести будь-яку господар-
ську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законом.
Законом України «Про ліцензування певних видів господарсь-
кої діяльності» визначено види господарської діяльності, що під-
лягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, державний кон-
троль у цій сфері, якщо виробничий кооператив прагне вести
господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, він зобов’я-
заний отримати ліцензію відповідно до вимог закону. Держком-
підприємництво є спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування, відповідно до ст. 5 Закону України «Про ліцензу-
вання певних видів господарської діяльності»: розробляє основні
напрями розвитку ліцензування; розробляє проекти нормативно-
правових актів з питань ліцензування; погоджує проекти норма-
тивно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються
та приймаються органами виконавчої влади; узагальнює практи-
ку застосування нормативно-правових актів з питань ліцензуван-
ня; здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та
ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування та дає
роз’яснення щодо його застосування; здійснює методичне керів-
ництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензу-
вання; визначає форми документів у сфері ліцензування та пра-
вила їх оформлення; затверджує спільно з органами ліцензування
ліцензійні умови ведення певного виду господарської діяльності
та порядок контролю за їх дотриманням, крім випадків, передба-
чених законом; формує експертно-апеляційну раду; організовує
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з
ліцензування; веде Єдиний ліцензійний реєстр; організовує замов-
лення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;
видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов,
а також розпорядження про усунення порушень законодавства у
сфері ліцензування; здійснює контроль за наявністю ліцензії. Для
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з
питань ліцензування здійснює розроблення навчальних програм,
методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок
підготовки й атестації фахівців з ліцензування. Тобто веде нор-
мотворчу діяльність у сфері ліцензування, здійснює нагляд за до-
держанням ліцензійного законодавства та контроль за наявністю
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ліцензій, веде Єдиний ліцензійний реєстр, виконує організаційне
та кадрове забезпечення ліцензійної діяльності. Розпорядження,
прийняті у межах його компетенції, є обов’язковими до виконан-
ня не лише органами виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання, а й юридичними особами всіх форм власності, а також фі-
зичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності.
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності» регламентує відносини, пов’язані з отриманням ви-
робничим кооперативом дозволу, коли це передбачено чинним
законом, на право здійснення певних дій щодо господарської діяль-
ності. Відповідно до ст. 9 зазначеного закону, Держкомпідприєм-
ництво як уповноважений орган з питань дозвільної системи у
сфері господарської діяльності: розробляє чи бере участь у роз-
робленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань
видачі документів дозвільного характеру; узагальнює практику
застосування законодавства з питань видачі документів дозвіль-
ного характеру, готує та подає пропозиції щодо його вдоскона-
лення; здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвіль-
них органів та адміністраторів; здійснює в межах своєї компе-
тенції контроль за дотримаанням вимог законодавства з питань
видачі документів дозвільного характеру; організовує навчання
та підвищення кваліфікації адміністраторів. Тобто веде нормот-
ворчу, організаційну, кадрову та контрольну діяльність у дозвіль-
ній сфері.
Виробничі кооперативи не можуть ігнорувати визначені обо-
в’язкові вимоги, здійснюючи господарську діяльність, адже її ве-
дення без державної реєстрації як суб’єкта господарювання чи
без одержання ліцензії на ведення певного виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи
без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру,
якщо його одержання передбачене законом, тягне адміністратив-
ну відповідальність на підставі ст. 164 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення.
На місцевому рівні у відносинах з виробничими кооператива-
ми щодо державної реєстрації, ліцензування та дозволу беруть
участь місцеві органи виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» державна ре-
єстрація виробничого кооперативу здійснюється державним ре-
єстратором у виконавчому комітеті міської ради населеного пун-
кту обласного значення чи в районній, районній у містах Києві та
Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням коо-
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перативу. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності» видає ліцензію установа
ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом
Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий
орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльнос-
ті. Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарсь-
кої діяльності» дозвільні установи визначені як органи виконав-
чої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а
також підприємства, установи, організації, уповноважені, відпо-
відно до закону, видавати документи дозвільного характеру. Від-
повідно до ст. 5 зазначено Закону, організовує видачу суб’єкту
господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує
взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів
дозвільного характеру адміністратор — посадова особа міської
ради, районної та районної у містах Києві і Севастополі держав-
них адміністрацій.
У відносинах ліцензування та видачі дозвільних документів
беруть участь і центральні органи виконавчої влади, і місцеві
державні адміністрації, й органи місцевого самоврядування, але
координатором цієї діяльності є Державний комітет України з пи-
тань регуляторної політики та підприємництва. Він має правові
підстави впливати на діяльність державного реєстратора, який
здійснює державну реєстрацію, на орган ліцензування, адміністра-
тора, який організовує видачу документів дозвільного характеру.
З розглянутого (щоправда, це невелика частина, а більшість
питань залишилася за межами статті), очевидним є те, що держав-
ний вплив на виробничі кооперативи здійснюють органи систе-
ми виконавчої влади всіх трьох рівнів: Кабінет Міністрів Украї-
ни — найвищий орган виконавчої влади, Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва —
центральний орган виконавчої влади, місцеві державні адмініст-
рації — місцеві органи виконавчої влади, а також органи місце-
вого самоврядування у випадках, передбачених законодавством.
Ключові аспекти державного впливу (управління) на діяльність
виробничих кооперативів покладені на Державний комітет Ук-
раїни з питань регуляторної політики та підприємництва. Легалі-
зацію виробничого кооперативу, яка відбувається за рахунок
державної реєстрації суб’єкта господарювання, не може оминути
жоден виробничий кооператив.
Усі розглянути відносини виробничих кооперативів регламен-
товані нормами адміністративного права, виробничі кооперативи
можуть на власний розсуд брати чи не брати участь у таких від-
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носинах, але в разі рішення ними вести господарську діяльність
вони мусять дотримуватися вимог чинного законодавства щодо
правових підстав її здійснення.
Специфіка виробничих кооперативів виявлялася завжди, за
радянських часів це вимагало окремого правового регулювання
їх діяльності нормами цивільного та адміністративного права. Їх
особливість на даному етапі відродження виробничих коопера-
тивів і становлення їх як суб’єктів господарювання середнього
прошарку населення вимагає уваги саме в адміністративних від-
носинах, проте чинне законодавство досить повно їх регламен-
тує, і не потрібно виокремлювати норми для кооперативів. Ма-
буть, було б доцільним у структурі Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва передбачити
підрозділ, який опікувався б саме виробничим кооперативами,
поширював інформацію про таку організаційно-правову форму,
надавав інформаційну та іншу в межах своєї компетенції допомо-
гу виробничим кооперативам. Недостатність змістовної інформа-
ції про виробничі кооперативі гальмує процес створення підпри-
ємств цієї найдемократичнішої організаційно-правової форми
господарювання.
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